



























































































































































































（the personal code of ethical behavior） を
表す「個人の高潔度」（personal integrity） 
という概念が導入されている。


















出所：Wolfe D. and Hermanson, D.[2004], "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of 
 Fraud", CPA Journal, 74（12）
図表3　不正のトライアングル・モデルとダイヤモンド・モデル




































































  米　国 英　国 日　本
総報酬 12億2251万円 6億7840万円 1億2950万円
基本報酬 11% 25% 59%
短期の業績連動報酬 22% 34% 28%



































































1996年～ 2000年～ 2005年～ 2009年～ 2013年～ 2014年～
社長 西室泰三 岡村正 西田厚聡 佐々木則夫 田中久雄 田中久雄
会長 佐藤文夫 西室泰三 岡村正 西田厚聡 西田厚聡 室町正志
副会長 佐々木則夫























































































































































社内12名：室町正志 会長，佐々木則夫 副会長，田中久雄 社長，下光秀二郎 副社長， 
































































































































前田新造（68） 資生堂相談役 ○ ○
池田弘一（75） アサヒHD相談役 ○ ○
小林喜光（69） 三菱ケミカルHD会長 ◎ ○
古田裕紀（73） 弁護士，元最高裁判所判事 ◎ ○
佐藤良二（68） 公認会計士，元監査法人トーマツ CEO ○ ◎
野田晃子（76） 公認会計士，元証券取引等監視委員会委員 ○ ○
伊丹敬之（70） 東京理科大学教授，元一橋大学商学部長 ○ ○
　社内取締役（4人）：室町正志 社長，綱川智　副社長， 
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